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การศึกษาของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น	 ประกอบกับการลดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องไปศึกษา	 ณ	 สถานศึกษาอื่นๆ	 ในระดับ
เดียวกัน	 ทางรัฐบาลได้เห็นความสำาคัญ	 จึงมีนโยบายให้จัดตั้ง	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 ขึ้นโดยหลอมรวม
สถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัดนราธิวาส	 4	 สถาบัน	 คือ	 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นราธิวาส	 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส	 และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ	 เพื่อจะได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	 มีการลงทุนน้อยที่สุด	 โดยไม่ขัดต่อปรัชญาการศึกษาและภารกิจของสถาบันการศึกษาเดิม	 การบริหาร
จัดการและการดำาเนินการมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศ	 ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดนราธิวาส	 ตั้ง








บำารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมและ	 การบริหารและการจัดการ	 ทำาให้สามารถขับเคลื่อน	 การดำาเนินงานพัฒนาไปอย่าง




	 	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 เกิดจากการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส	 โดยมีพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	พุทธศักราช	2548	ซึ่งได้รับการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	122	ตอนที่	
14	เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2548	และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	9	กุมภาพันธ์	2548	โดยหลอมรวมกิจการทรัพย์สิน	งบประมาณ	







วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส	 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส	 กับอีก	 1	 สถาบัน	 ได้แก่	 สถาบันอิสลามและอาหรับ
ศึกษา		และสำานักงานอธิการบดี		ซึ่งประกอบด้วย		4		กอง	คือ		กองกลาง		กองนโยบายและแผน		กองพัฒนานักศึกษา	
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 (สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,	 2548)	 นอกจากนั้นสภามหาวิทยาลัย	 ยังได้
อนุมัติให้มีโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์	และเปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกในปีการศึกษา	2550	อีกด้วย
	 ปัจจุบันปีการศึกษา	 2556	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ดำาเนินการเปิดสอนระดับปริญญาตรี	 จำานวน	
25	หลักสูตร	ใน	7	ส่วนราชการ	คือ	คณะแพทยศาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 คณะวิทยาการจัดการและสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	 อีกทั้งยังเปิดในระดับต่ำากว่า
ปริญญาตรี	 เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น	 โดยจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	




คน	 มีจำานวนอาจารย์ประจำา	 รวมทั้งที่มาปฏิบัติราชการและลาศึกษาต่อ	 จำานวน	 318	 คน	 (อาจารย์ลาศึกษาต่อ	 41	 คน)
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี	จำานวน	64	คน	วุฒิปริญญาโท	จำานวน	231	คน	ปริญญาเอก	จำานวน	23	คน	และตำาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	จำานวน	48	คน)	มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดจำานวน	414	คน	นอกจากการผลิตบัณฑิตแล้วมหาวิทยาลัย




ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 ได้กำาหนด	ปรัชญา	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เพื่อเป็นตัวหลักสำาคัญในการนำาไปเป็น
แนวทางในการพัฒนา	ดังนี้
 1. ปรัชญา	 ศึกษา	 วิจัย	 วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์	 เป็นรากฐานใน
การพัฒนาคน	ชุมชน	สังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 2. วิสัยทัศน์	พัฒนาคน	สังคม	ภายใต้พหุวัฒนธรรมให้มีความรู้	คู่คุณธรรม	สู่สากลมุ่งเน้นอาเซียน














ทั้งแผนกรอบอัตรากำาลังปี	 2556-2559	 โดยได้เสนอผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย	 นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัยได้
นำาเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯและแผนกรอบอัตรากำาลังต่อศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ศอ.บต.)








  1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตทุกระดับ
	 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต	 เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย	 การบริหารงานของอธิการบดี	 ได้มีการพัฒนา
ดังนี้	
  1.1 จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ำากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี 
		 	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 ได้ดำาเนินการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี	จำานวน	25	สาขาวิชา	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	จำานวน	
27	 สาขาวิชา	 และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	 จำานวน	 1	 สาขาวิชา	 โดยยึดหลักการจัดการศึกษา	 ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า	









  1.2 การพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถทางวิชาการ ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ และเสริมทักษะ
ชีวิต 

















 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย 
	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 มีระบบบริหารงานวิจัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปี
โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย	 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์สร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คน	 ชุมชน	 และสังคม	 รวมทั้งมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัย	 โดย
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดำาเนินงานวิจัยและนวัตกรรม	มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะ		สถาบัน		เพิ่มขึ้นและ
ก้าวหน้ามาตามลำาดับ	 นอกจากนี้	 มีการจัดทำาวารสารเพื่อรองรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และบุคลากร	 โดย
ได้ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง	 จนได้รับการพิจารณายอมรับให้วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 อยู่














 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการวิชาการและวิชาชีพ 
	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ให้บริการวิชาการ	 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่หลากหลายรูปแบบสู่
ชุมชนท้องถิ่น	 และส่งเสริมความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง	 โดยจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนต่างๆ	 ในจังหวัดนราธิวาสใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง	 โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้	 คณะ	 วิทยาลัย	 สถาบัน	 ในสังกัดให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพตามความพร้อมและความถนัดของหน่วยงาน	 โดยจัดงบประมาณสนับสนุน	 เช่น	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	 ดำาเนินโครงการโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ซึ่งได้ดำาเนินการต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบันเป็นครั้ง
ที่	 7	 มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย	 และนำาผลการประเมินการบูรณาการโครงการ
บริการวิชาการการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย	 ไปปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนินการบริการวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อ





 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา
	 กิจกรรมต่างๆ	 ที่จัดทำาขึ้นในด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา	 ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาส	
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานและร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ	 ทางศาสนาที่อยู่คู่
ชุมชนท้องถิ่นมาช้านาน	 ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม	 เช่น	 จัดโครงการหล่อเทียน	 สมโภชเทียน






 5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารและจัดการ 
	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 ได้ดำาเนินการพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	
พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ	 และปัจจัยเกื้อหนุน	 และที่สำาคัญคือ	 การพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น	 และพัฒนาให้
พร้อมที่จะรองรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ดังนี้
  5.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นและการเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัย	
ได้สนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	 และปริญญาเอก	 ทั้งการลาศึกษาต่อเต็มเวลาและการลาศึกษาต่อโดย







ทั้งสิ้น	 จำานวน	 48	 คน	 ส่วนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำางาน	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 ได้ส่ง
เสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้เข้าร่วมประชุม	 สัมมนา	 และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ	 เช่น	 โครงการศึกษาดูงาน
สำาหรับบุคลากรที่ได้รับบรรจุใหม่	 ณ	 มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์	 โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา	
มหาวิทยาลัยอุตารา	ประเทศมาเลเซียและ	โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา	ณ	ประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน	
  5.2 การพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 ดำาเนินการพัฒนาโครงสร้าง
ทางกายภาพ	 โดยเริ่มจากโครงการจัดทำาผังแม่บท	 และออกแบบระบบโครงสร้างของมหาวิทยาลัย	 ณ	 เขตศูนย์ราชการและได้
ดำาเนินการก่อสร้างอาคารตามความจำาเป็นไปตามลำาดับ	 ซึ่งมีเนื้อที่แบ่งออกเป็น	 2	 แปลง	 แปลงที่	 1	 เป็นที่ตั้งของอาคารเรียน
รวมและสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 อาคารคณะวิทยาการ
จัดการ	 อาคารคณะเกษตรศาสตร์	 อาคารคณะศิลปศาสตร์	 และอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์	 สำาหรับแปลงที่	 2	 เป็นที่ตั้งของ
อาคารสำานักงานอธิการบดี	อาคารคณะพยาบาลศาสตร์	อาคารคณะแพทยศาสตร์	อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์และอาคารหอประชุม	
  5.3 การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศและปัจจัยเกื้อหนุน	ด้วย	มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์	 เกิดจากการหลอมรวมของสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัดนราธิวาส	 ซึ่งแต่ละสถาบันมีความแตกต่างกัน
ท้ังสถานท่ีต้ัง	 และบริบทของสถาบัน	 โดยเฉพาะในสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี	 ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการติดต่อประสาน
งานระหว่างสถาบัน	จึงได้ดำาเนินการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศและปัจจัยเก้ือหนุนท่ีช่วยเอ้ือต่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน	
ตามพันธกิจ	โดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลายประการดังต่อไปนี้	การจัดตั้งระบบการประชุมทางไกลแบบ	2	ทาง	





	 	 การพัฒนาอาคารวิทยบริการ	 เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการแก่นักศึกษา	 บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย	 และผู้สนใจ	 โดยใช้ห้องสมุดอัตโนมัติ	 ซึ่งใช้ระบบ	 TAS	 –	 Library	 สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต	 ด้วยระบบออนไลน์	 โดยการเชื่อมโยงและโอนย้ายสารสนเทศจากแหล่งให้บริการที่ต้องการได้	 ทั้งการสืบค้นฐาน
ข้อมูลหนังสือ	 บทความจากวารสารและฐานข้อมูลด้านวิชาการอื่นๆ	 ด้วยคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในห้องสมุด	 ซึ่งได้เปิดให้บริการ






  5.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 ดำาเนิน















































	 2.	 ส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรม	 โดยให้บริการวิชาการแก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำามัสยิด	 (ตาดีกา)	 ซึ่ง
นักศึกษาของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ชั้นปีที่	 2,	3	และ	4	จะออกไปให้บริการตามศูนย์ต่างๆ	ในภูมิลำาเนาของตนเอง











	 	 	 1)	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
	 	 	 2)	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	(ภาษาอาหรับหลักสูตรนานาชาติ)	








	 	 4.2	 ฝึกอบรมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพด้านการเกษตรและประมงเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน	เช่น	โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง	 โครงการอบรมเกษตรกรและผู้สนใจผลิตปุ๋ยชีวภาพ	โครงการเลี้ยงแพะ	โครงการ
วิจัยปาล์ม	 เป็นต้น	 ซึ่งสามารถเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ	 สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้
กับครอบครัวนอกจากจะฝึกอบรมให้กับประชาชนแล้ว	 ยังดำาเนินการทำาวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับชุมชน





	 2.	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 เสริมสร้างภาคีด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยในอาเซียนตอนใต้	 คือ	 ประเทศ
มาเลเซีย	บรูไน	อินโดนีเซีย	และสิงคโปร์
	 3.	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สามารถเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท	 คณะเกษตรศาสตร์	 คณะพยาบาลศาสตร์	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	และคณะวิทยาการจัดการ
สรุป
	 การพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 จากอดีตตั้งแต่	 ปี	 พศ.	 2548	 จนถึงปัจจุบัน	 จะเห็นว่าได้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกพันธกิจ	 โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ	การพัฒนา
บุคลากร	 เพื่อวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น	 การพัฒนาเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการ	 ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	 และที่เห็นเด่นชัด	 คือ
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